













































































































































































































































































































































































































































































































































Analogy consists oftwo basic elements：base domain and target domain．Our knowledge about base
domainis appliedintotarget domain．In this framework，analogy canbe seen as a mapplngOfinformation
frombasedomaintotargetdomain．
Inthispaper，Imakethefollowingremarkstoanalyzeanalogyinmathematicseducation．
a）Therearetwokindsofbasedomain：mOdelandanalog．
b）wemustconsideruserandproducerofanalogy．Abasedomainofproducerisatargetdomainofuser，
andviceversa．
C）Associationsofbasedomainaremappedintotargetdomain，thennewconceptsmightoccurinthetarget
domain．
Basedontheaboveremarks，Iillustratesomerolesofanalogyinunderstandingmathematics．
i）Analogydevelopsnewmathematicalconcepts．
ii）Analogymakesmisunderstandingofmathematicalideas．
iii）Analogycreatessomemathematicalwords．
